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С.К. Шелковий, доцент, к. т. н.
Професор Фолькер Ульбріхт народився 
17 липня 1949 року в місті Дрездені, столиці 
Саксонії. Після закінчення середньої школи 
працював декілька років в промисловості на 
підприємствах міста Дрездена, після чого 
здобув вищу освіту в Дрезденському тех-
нічному університеті за фахом «Прикладна 
механіка та математика».
Під керівництвом видатного вченого-
механіка професора Г. Ландграфа Фолькер 
Ульбріхт захистив у Технічному Універси-
теті Дрездена першу (Dr.-Ing.) та другу (Dr.-Ing. habil.) докторські 
дисертації у галузі нелінійної механіки твердих деформованих тіл, 
отримавши звання професора. З 70-их років минулого сторіччя по 
теперішній час він здійснює викладацьку та наукову роботу на по-
саді професора Дрезденського Технічного Університету (з 2016 року 
на посаді сіньора-професора).
З 2003 року по 2009 рік професор Ф. Ульбріхт працював де-
каном, а з 2012-го по 2016-ий заступником декана факультету 
«Машинознавство» Дрезденського Технічного Університету — 
найбільшого факультету цього учбового закладу.
Варто лише згадати, що факультет «Машинознавство» налічує 
більше як шість з половиною тисяч студентів, з якими проводять 
освітню та наукову роботу більше вісімдесяти досвідчених про-
фесорів, а річний бюджет факультету суттєво перевищує суму 
в мільйон євро.
4У 1977—1978 роках Фолькер Ульбріхт, як науковий співробіт-
ник Дрезденського Технічного університету і фахівець у галузі 
нелінійного деформування матеріалів, проходив десятимісяч-
не стажування на кафедрі «Динаміки та міцності машин» ХПІ. 
Керівником його стажування від кафедри ДММ був професор 
А. В. Бурлаков. І перші інтернаціональні публікації у харківському 
міжвідомчому науково-технічному збірнику «Динаміка та міц-
ність машин», що вийшли у світ ще 1979-го року, належать саме 
доктору Ф. Ульбріхту та його дрезденському науковому керівни-
кові, відомому вченому-механіку, професору Г. Ландграфу.
З того часу щільні та плідні наукові контакти ХПІ з Технічним 
Університетом Дрездена продовжуються вже більше як чотири 
десятки років. Професор Ф.Ульбріхт є сьогодні добре відомим на-
уковій спільноті Європи фахівцем з нелінійної механіки, автором 
численних журнальних публікацій, організатором багатьох між-
народних наукових конференцій з механіки в Дрездені та інших 
містах Саксонії.
На протязі значного часу професор Ульбріхт виконував важли-
ву та відповідальну роботу вченого секретаря найавторитетнішого 
наукового об’єднання Німеччини, та й усієї Європи, — GAMM, 
тобто міжнародної Спілки Прикладної Математики та Механіки.
Це поважне об’єднання вчених-механіків налічує сьогодні 
близько двох тисяч членів і постійно веде активну роботу з органі-
зації наукових конференцій та забезпечення наукових періодичних 
видань.
Професор Ф. Ульбріхт багаторазово організовував наукові 
доповіді співробітників кафедри ДММ в Дрездені, і зокрема та-
кож автора цієї статті, здійснював керівництво дипломниками та 
аспірантами, що прибули з Харкова до Дрездена, особисто забезпе-
чував лабораторний практикум для груп студентів-практикантів 
ХПІ під час їх серпневих поїздок до Німеччини.
Наукова творча активність професора Ульбріхта не вщухає із 
плином часу. Достатньо привести хоча б частковий перелік його 
наукових публікацій, що вміщений на офіційному сайті Дрезденсь-
кого Технічного Університету. Його наукові інтереси, як і раніше, 
містяться у царині досліджень матеріалів із великими деформа-
ціями, із суттєвою нелінійністю, композиційних та полімерних 
5матеріалів. Результати цих досліджень, як можна бачити з пере-
ліку його робіт, постійно публікуються у найбільш авторитетних 
європейських наукових періодичних виданнях:
Joseph Goldmann, Jörg Brummund, and Volker Ulbricht. On boun­
dary conditions for homogenization of volume elements undergoing 
localization. International Journal for Numerical Methods in Engine­
ering, 113(1):1­­21, 2018.
Martin Boisly, Jörg Brummund, and Volker Ulbricht. Analysing 
the large amplitude oscillatory shear response of a Bingham­Hooke 
model in Pipkin space and by Fourier Transform rheology to predict 
weak strain overshoots. Journal of Non­Newtonian Fluid Mechanics, 
245:11­­24, 2017.
Christian Spieler, Markus Kästner, and Volker Ulbricht. Analytic 
and numeric solution of a magneto­mechanical inclusion problem. 
Archive of Apllied Mechanics, 85(9­10), 2015.
Martin Boisly, Jörg Brummund, and Volker Ulbricht. Analysing 
the large amplitude oscillatory shear of the Cross and Cross—Maxwell 
models with the aid of Fourier transform rheology using the example 
of a solvent­borne alkyd primer. Journal of Non­Newtonian Fluid 
Mechanics, 225:10­­27, 2015.
Stefan May, Markus Kästner, Sebastian Müller, and Volker Ulbricht. 
Hybrid IGAFEM/IGABEM formulation for two­dimensional stationary 
magnetic and coupled magneto­mechanical field problems. Computer 
Methods in Applied Mechanics and Engineering, 273:161­­180, 2014.
Christian Spieler, Philipp Metsch, Markus Kästner, and Volker 
Ulbricht. Microscale modeling of magnetoactive composites undergoing 
large deformations. Technischen Mechanik, 34(1):39­­50, 2014.
Martin Boisly, Markus Kästner, Jörg Brummund, and Volker 
Ulbricht. General aspects of yield stress fluids — Terminology and 
definition of viscosity. Applied Rheology, 24(1), 2014.
Martin Boisly, Markus Kästner, Jörg Brummund, and Volker 
Ulbricht. Large amplitude oscillatory shear of the Prandtl element 
analysed by fourier transform rheology. Applied Rheology, 24(3), 2014.
6Eike Dohmen, Martin Boisly, Dmitry Borin, Markus Kästner, Volker 
Ulbricht, Maik Gude, Werner Hufenbach, Gert Heinrich, and Stefan 
Odenbach. Advancing towards polyurethane-based magnetorheological 
composites. Advanced Engineering Materials, 16(10), 2014.
Markus Kästner, Sebastian Müller, Christian Spieler, Joseph 
Goldmann, Jörg Brummund, and Volker Ulbricht. Higher order extended 
FEM for weak discontinuities -- level set representation, quadrature and 
application to magneto-mechanical problems. International Journal for 
Numerical Methods in Engineering, 93(13):1403--1424, 2013.
Markus Kästner, Sebastian Müller, and Volker Ulbricht. XFEM-
modelling of inelastic material behaviour and interface failure in 
textile-reinforced composites. Procedia Engineering, 2:43--51, 2013.
Christian Spieler, Markus Kästner, Joseph Goldmann, Jörg 
Brummund, and Volker Ulbricht. XFEM modeling and homogenization 
of magnetoactive composites. Acta Mechanica, 224(11):2453--2469, 
2013.
Axel Kluge, Andreas Nocke, Christian Paul, Chokri Cherif, Thomas 
Linse, and Volker Ulbricht. Development and characterization of textile-
processable actuators based on shape-memory alloys for adaptive 
fiber-reinforced plastics. Textile Research Journal, 83(18):1936--1948, 
2013.
Markus Kästner, Jörg Brummund, Martin Obst, Karin Thielsch, and 
Volker Ulbricht. Inelastic material behavior of polymers — experimental 
characterization, formulation and implementation of a material model. 
.Mechanics of Materials, 52:40--57, 2012.
Markus Kästner, Sebastian Müller, and Volker Ulbricht. XFEM-
modelling of heterogeneous materials and interface failure. GACM 
report, pages 23--30, 2012.
Sebastian Müller, Markus Kästner, Jörg Brummund, and Volker 
Ulbricht. On the numerical handling of fractional viscoelastic material 
models in a FE analysis.Computational Mechanics, 2012.
Sebastian Müller, Markus Kästner, and Volker Ulbricht. XFEM 
modeling of inelastic material behavior of composite. PAMM, 12(Special 
Issue: 83rd Annual Meeting of the International Association of Applied 
7Mathematics and Mechanics (GAMM), Darmstadt 2012):149--150, 
2012.
Markus Kästner, Georg Haasemann, and Volker Ulbricht. Multiscale 
XFEM-modelling and simulation of the inelastic material behaviour of 
textile-reinforced polymers. Int. J. Numer. Meth. Engng, 86:477--498, 
2011.
Haasemann Georg, Kästner Markus, Prьger Stefan, and Ulbricht 
Volker. Development of a quadratic finite element formulation based 
on the XFEM and NURBS. Int. J. Numer. Meth. Engng. 86, S. 598-617, 
2011., 86(4-5):598--617, 2011.
Sebastian Müller, Markus Kästner, Jörg Brummund, and Volker 
Ulbricht. A nonlinear fractional viscoelastic material model for polymers. 
Computational Materials Science, 50(10):2938--2949, 2011.
Sebastian Müller, Markus Kästner, Jörg Brummund, and Volker 
Ulbricht. A material model of nonlinear fractional viscoelasticity. 
PAMM, 11(1):411--412, 2011.
Georg Haasemann and Volker Ulbricht. Numerical evaluation of 
the viscoelastic and viscoplastic behavior of composites. Technische 
Mechanik, 30:122--135, 2010.
Georg Haasemann, Christian Lux, and Volker Ulbricht. Development 
of an elastic-plastic constitutive model for highly anisotropic materials. 
Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, 10(1):409--410, 
2010.
Markus Kästner, Swen Blobel, Martin Obst, Karin Thielsch, and 
Volker Ulbricht. Experimental Characterization of the Viscoplastic 
Material Behaviour of Thermosets and Thermoplastics. Proceedings in 
Applied Mechanics and Materials, 24-25:195--200, 2010.
Swen Blobel, Karin Thielsch, Markus Kästner, and Volker Ulbricht. 
Application of Real-Time Photoelastic Analysis to Single Fibre 
Fragmentation Tests. Proceedings in Applied Mechanics and Materials, 
24-25, 2010.
Kästner Markus, Obst Martin, Brummund Jörg, and Ulbricht Volker. 
Multiscale modelling of the effective viscoplastic material behaviour of 
textile-reinforced composites using XFEM. Proc. Appl. Mat. Mech., 
10:297--298, 2010.
8Професор Ф. Ульбріхт є великим патріотом свого рідного не-
зрівняного міста Дрездена, цієї справжньої Флоренції на Ельбі, 
є щирим патріотом своєї Саксонії. Кожного разу, приймаючи за-
кордонних гостей, він з величезним ентузіазмом розповідає про 
історичну та культурну спадщину своєї батьківщини, щедро ді-
литься своїми найдорожчими роздумами і почуттями. Він готовий 
їхати за кермом сотні кілометрів, аби ще і ще раз подарувати дру-
зям чудові краєвиди Саксонії, подарувати їм старовинну красу 
неповторно виразних історичних міст — Майсена і Фрайберга, 
Гьорліца і Бауцена.
Професор Фолькер Ульбріхт вже більше сорока років зали-
шається добрим і надійним другом нашого Харківського Технічного 
університету. Тож побажаємо людині високого інтелекту і вели-
чезних знань, людині щирої і щедрої душі ще багато років плідної 
праці, родинного щастя, вірності його друзів, які по-справжньому 
його люблять і цінують.
9СороК роКів наУКового 
та оСвітнього Співробітництва 
КафеДри ДинаміКи 
та міцноСті маШин нтУ «хпі» 
з технічними УніверСитетами 
німеччини
С. К. Шелковий, доцент, к.т.н.
Початок наукового та освітнього співробітництва кафедри 
динаміки та міцності машин НТУ «ХПІ» Національного Техніч-
ного Університету «ХПІ» з німецькими колегами-механіками 
з Магдебургського університету Отто фон Геріке (вказані сьо-
годнішні назви обох учбових закладів) відноситься до середини 
1970-их років.
Перший «Договір про творче співробітництво між секцієй 
Машинобудування (Механіка твердого тіла) Магдебургської Ви-
щої технічної школи ім. Отто фон Геріке і кафедрою динаміки та 
міцности машин Харківського політехнічного інституту на 1977—
1979 роки.» був підписаний у жовтні 1977 року.
З боку ХПІ підписи під договором поставили ректор ін-
ституту професор М. Ф. Семко та завідувач кафедри ДММ 
професор С. І. Богомолов, з боку Магдебургської ВТШ — рек-
тор професор Пробст та завідувач кафедри «Механіки твердого 
тіла» професор Й. Альтенбах. Одночасно із цим «Договором» 
було затверджено також і «Робочий план спільних досліджень 
на 1977—1979 роки».
Цей перший Договір між Вишами-партнерами і поклав поча-
ток їхній інтенсивній та плідній взаємодії у галузі науки та вищої 
освіти, котра продовжується вже більше як сорок років. При цьому 
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початковий Догівор про творче співробітництво з часом неодно-
разово отримував пролонгацію.
Власно кажучи, взаємодія наших наукових колективів-парт-
нерів триває вже більше як сорок років, бо ще у 1975 році з першим 
науковим стажуванням до кафедри ДММ прибув професор ка-
федри МТТ Магдебургської Вищої технічної школи Вольфганг 
Штефан.
У 1976 році з аналогічними візитами на кафедрі ДММ побува-
ли доктор Фридріх Вааль і доцент Зигфрід Кочик. У подальшому 
наукові стажування на кафедрі динаміки та міцності машин про-
ходили такі викладачі та наукові співробітники Магдебургського 
партнерського ВУЗу:
1977 рік — професор Й. Альтенбах
1977 рік — професор У. Фішер
1978 рік — доцент В. Веезе
1979 рік — доктор Х. Манг
1980 рік — професор А. Лінгенер
1981 рік — доктор Х. Альтенбах
1982 рік — доцент У. Габберт
1985 рік — доцент Ф. Лаугвіц
1987 рік — професор В. Шперлінг
1988 рік — доцент М. Цейн
Робочі плани наукових стажувань включали в себе виступи ні-
мецьких гостей-стажерів з науковими доповідями на кафедрі ДММ 
і публікації статей за підсумками спільних наукових досліджень 
вчених кафедр-партнерів. У такому ж режимі проходили і наукові 
стажування викладачів і наукових співробітників кафедри ДММ 
під час їх гостьового перебування у Магдебурзі на кафедрі МТТ.
Протягом того ж першого десятиріччя міжвузівського парт-
нерства Магдебургський ВУЗ відвідали із робочими візитами такі 
співробітники кафедри динаміки та міцності машин:
1977 рік — доцент Б. С. Лукін
1978 рік — доцент В. Б. Гриньов
1979 рік — доцент О. К. Морачковський
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1981 рік — доцент В. О. Жовдак
1982 рік — професор С. І. Богомолов
1983 рік — доцент Г. І. Львов
1985 рік — доцент С. К. Шелковий
1986 рік — доцент А. М. Журавльова
1987 рік — доцент А. Г. Андрєєв
1987 рік — м.н.с. Є. Ю. Костенко
1988 рік — м.н.с. К. В. Науменко
1989 рік — ст.н.с. О. Л. Шелудяков
Про досить широкий спектр тематики спільних наукових до-
сліджень кафедр-партнерів може свідчити вибірковий і далеко не 
повний перелік спільних наукових публікацій, що вийшли у світ 
лише в одному друкованому виданні,— у республіканському між-
відомчому науково-технічному збірнику «Динаміка та міцність 
машин», підготовку котрого здійснювала кафедра ДММ.
Цей же перелік статей дає уяву і про вчених двох універси-
тетів — учасників спільних наукових розробок:
Г. Ландграф, Ф. Ульбрихт Учёт нелинейного деформирования 
материалов при расчёте оболочек вращения. — Сборник «Динами-
ка и прочность машин» (ДПМ), № 30, 1979 г.
Г. Ландграф, Ф. Ульбрихт Расчёты упруго-пластического де-
формирования оболочек вращения. — Сборник ДПМ, № 30, 1979 г.
И. Альтенбах, М. Тодоров Обобщённые вариационные принци-
пы и гибридные конечные элементы в теории упругости. — Сборник 
ДПМ, № 34, 1981 г.
И. Альтенбах, А. Г. Андреев, Г. Фриче Расчёт напряжений и 
деформаций в вагонном колесе при осе- и неосесимметричных на-
грузках. — Сборник ДПМ, № 34, 1981 г.
А. Лингенер Экспериментальные исследования стохастичес-
ких процессов в механических системах. — Сборник ДПМ, № 38, 
1983 г.
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И. Альтенбах, Х. Альтенбах, В. Киссинг Построение одномер-
ных конечных элементов на основе полубезмоментной теории 
оболочек Власова. — Сборник ДПМ, № 38, 1983 г.
З. Кочик Расчёт пластически деформируемых деталей. — 
Сборник ДПМ, № 42, 1985 г.
У. Фишер, С. И. Богомолов Применение метода граничных эле-
ментов к решению плоской задачи теории упругости. — Сборник 
ДПМ, № 42, 1985.
И. Альтенбах, В. Киссинг, С. К. Шелковый Конечные элементы 
полубезмоментной теории оболочек для тонкостенных замкнутых 
непризматических конструкций. — Сборник ДПМ, № 42, 1985 г.
Г. Шмидт, В. А. Жовдак Определение спектральных характе-
ристик колебательных процессов. — Сборник ДПМ, № 42, 1985 г.
Х. Альтенбах, В. А. Фёдоров Исследование краевого эффекта 
неоднородной по толщине тонкой круговой цилиндрической обо-
лочки. — Сборник ДПМ, № 42, 1985 г.
К. Гепель, Э. А. Симсон Некоторые возможности оптимальной 
виброизоляции в машиностроении. — Сборник ДПМ, № 42, 1985 г.
И. Альтенбах, Л. Вильтингер Конечноэлементная программа 
для упруго-статических задач теории трешин. — Сборник ДПМ, 
№ 44, 1986 г.
Х. Альтенбах, О. К. Морачковский, К. Науменко Моделирование 
ползучести тонких пластин с учётом повреждаемости и больших 
перемещений. — Сборник ДПМ, № 55, 1997 г.
V. Ulbricht, R. John, H. Bergander Deformationsgesetzte auf der 
Grundlage des plastischen Spin-Konzeptes in konvektiven Koordina-
ten. — Сборник ДПМ, № 56, 1998 г.
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O. Morachkovsky, H. Altenbach, M. Pasynok Computetional 
Modeling of Cpeep Damage Evolution in Transversally-Isotropic 
Structures. — Сборник ДПМ, № 56, 1998 г.
E. Kullig , V. Ulbricht Zum Zusammenhang zwischen Fluess- und 
Deformationstheorie bei grossen Verformungen. — Сборник ДПМ, 
№ 57, 2000.
Х. Альтенбах, К. Науменко Г.И. Львов, С.Н. Пилипенко Численное 
исследование влияния технологических параметров изготовления 
на упругие свойства коротко-волокнистых композиционных ма-
териалов. — Сборник ДПМ, № 12, 2003 г.
Е. И. Гораш, Г. И. Львов, Х. Альтенбах, К. Науменко Анализ 
высокотемпературной ползучести Т-образного соединения двух 
труб, нагруженных давлением, с учётом анизотропных свойств 
материала в зоне сварного шва. — Сборник ДПМ, № 20, 2005 г.
С. Гладков, К. Науменко Свободное вращение абсолютно твёр-
дого цилиндра с учётом вязкого трения. — Сборник ДПМ, № 32, 
2006 г.
С. Гладков, Р. Биечек, И. Штайнбах Конечноэлементное модели-
рование затвердевания бинарного сплава на мезоуровне. — Сборник 
ДПМ, № 6, 2010.
Важливим пунктом Договору 1977 року про співробітництво 
кафедр ДММ Харківського Політеха і МТТ Магдебургської ви-
щої школи виявилося також положення про обмін студентськими 
навчально-ознайомчими практиками. Саме з 1977 року ці поїздки 
харківських і магдебургських студентських груп було поставлено 
на регулярну основу.
На протязі двадцяти днів практики студенти-динаміки з Хар-
кова виконували змістовну та різноманітну програму в Німеччині. 
Окрім лабораторних занять в Магдебургському та Дрезденсько-
му університетах програма передбачала для практикантів доволі 
великі можливості ознайомлення з країною. Так маршрут группи 
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студентів ДММ проходив по багатьох містах Східної Німеччини: 
Берлін, Магдебург, Шьонебек (огляд тракторобудівного заводу), 
Ваймар, Ляйпциг, Дрезден, Потсдам, Людвігсфельде (огляд заводу 
вантажних автомашин).
Проводилися також недільні поїздки студентських груп у ма-
льовниче старовинне місто Вернігероде та у гори Гарц. Практика 
харківської групи студентів проходила щороку у фіксовані термі-
ни — з 20 липня по 13 серпня. Двома тижнями раніше в Україні 
починалася практика магдебургської групи студентів, котра за-
кінчувалася у перші дні приїзду наших студентів-динаміків до 
Магдебургу, де спілкування двох студентських груп продовжува-
лося вже в аудіторіях німецького університету.
Перебування німецькій групи починалося 6 липня з чотири-
денного огляду міста Києва і продовжувалося двома тижнями 
лабораторних занять в ХПІ та оглядом потужних харківських 
промислових підприємств — Турбінного заводу і заводу «Елек-
троважмаш». Ці два тижні включали в себе також поїздку до 
Полтави і до студентського табору відпочинку у Фігурівці на Сі-
верському Донці. Завершувався маршрут німецької студентської 
групи триденним перебуванням у Москві, звідки група 26 липня 
поверталася до Берліна та Магдебурга.
Першою групою студентів-динаміків, що планово виїздила 
на практику до НДР у 1977 році, керували доценти А. Г. Андрєєв 
та І. Б. Карінцев. У 1978 році кураторами практики були доцент 
О. К. Морачковський та аспірант С. К. Шелковий. Згадується, що 
у групі практикантів-політехників того року відрізнявся своєю 
серйозністю та вдумливістю студент Валерій Конкін, який став 
нині, через сорок років, заступником директора Інженерно-фізич-
ного інституту НТУ «ХПІ» професором В. Н. Конкіним.
В тому ж році групою німецьких студентів, що відвідали 
Україну, керував майбутній багаторічний завідувач кафедрою Ме-
ханіки твердого тіла доктор Ульріх Габберт, і до того ж колективу 
молодих студентів-механіків належали сьогоднішні ведучі наукові 
співробітники кафедри МТТ доктора наук Хайнц Кьоппе та Йохим 
Грохля. Тобто сьогоднішній науково-викладацький склад обох ка-
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федр-партнерів формувався вже тоді в процесі обопільного обміну 
знаннями та ідеями, в побудові дружніх партнерських відносин на 
довгі роки уперед.
Літні планові обміни групами студентів-практикантів продов-
жувалися з незмінним успіхом, з вельми позитивними відгуками 
обох сторін, до 1990-го року. Після істотних політичних змін у 
світі, коли пішли з історичної сцени і СРСР, і НДР, умови обміну 
суттєво ускладнилися За нових обставин обмін втратив принцип 
безвалютності, котрий спрощував раніше багато організаційних 
моментів.
Починаючи з 90-их років поїздки харківських студентів-ме-
ханіків на учбово-ознайомчу практику до ФРН відбуваються 
вже тільки одного разу на два-три роки, по мірі розгляду окре-
мих заявок та виділення коштів на ці поїздки Німецьким Фондом 
Академічних Обмінів — DAAD. До того ж і строки, і маршрути 
пересування груп за нових умов стали суттєво скороченими.
Тим не менш, обміни науковими стажуваннями вчених та 
викладачів кафедр-партнерів ДММ НТУ «ХПІ» і МТТ Магде-
бургського університету продовжувалися на регулярних засадах 
і в 1990-і, і в 2000-і роки, аж до сьогоденного часу. В ці роки пріо-
ритетним напрямком для кафедри динаміки та міцності машин 
стає навчання все більшої кількості молодих вчених, — студен-
тів-дипломників та аспирантів, — на ґрунті високотехнологічного 
наукового обладнання, що їм володіє такий авторитетний євро-
пейський учбовий заклад, яким, безумовно, залишається сьогодні 
Магдебургський університет Отто фон Геріке.
Важливу роль в цій підготовці молодих вчених-механіків 
відіграє та обставина, що вже декілька років поспіль студенти 
та аспіранти з Харкова отримують фінансову підтримку у виг-
ляді Ейлеровських іменних стипендій та інших освітніх грантів, 
що виділяються урядом ФРН. Постійним організатором цієї 
спонсорської підтримки залишається наш добрий друг і колега 
професор Хольм Альтенбах, котрий, починаючи ще з 1981 року 
багаторазово відвідував НТУ «ХПІ» та незмінно виступав перед 
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науковою та студентською спільнотою з читанням циклів лекцій 
з багатьох розділів нелінійної механіки твердого деформованого 
тіла. При цьому він також активно друкував свої наукові роботи 
у нашому міжвідомчому збірнику «Динаміка та міцність машин».
Він же здійснює на протязі багатьох років в Магдебургсь-
кому університеті, а ще раніше і в Технічному університеті 
Халле-Віттенберга, наукове керівництво аспірантами, випускни-
ками кафедри ДММ. Так останніми роками дисертації «докторів 
філософії» (ступень PhD) захистили наші харківські випускни-
ки К. Науменко, Є. Костенко, Є. Гораш, О. Ожога-Масловська, 
І. Львов, О. Пригорнєв.
Сьогодні, в 2019 році, професор Хольм Альтенбах є авторитет-
ним та відомим у Європі вченим, завідувачем кафедри Механіки 
твердого тіла Магдебургського університету, тієї кафедри, котрою 
у 1970—1980-і роки керував його батько професор Йоганнес Аль-
тенбах.
Обидва вони, і батько, і син, зробивши значний внесок в роз-
виток партнерства НТУ «ХПІ» та Магдебургського університету, 
удостоєні звання «Почесний доктор Національного Технічного 
університету «ХПІ».
Кафедра динаміки та міцності машин на протязі багатьох років 
підтримує також стабільні наукові контакти з колегами-механіка-
ми Дрезденського Технічного університету. Ще у 1977—1978 роках 
десятимісячне наукове стажування на кафедрі ДММ проходив 
науковий співробітник Дрезденського Технічного університету 
доктор Фолькер Ульбріхт, фахівець у галузі нелінійного деформу-
вання матеріалів. Керівником його стажування від кафедри ДММ 
був професор А. В. Бурлаков. І перші інтернаціональні публікації в 
харківському науково-технічному збірнику «Динаміка та міцність 
машин», що вийшли у світ ще 1979-го року, належать саме доктору 
Ф. Ульбріхту та його дрезденському науковому керівникові, відо-
мому вченому-механіку, професору Г. Ландграфу.
З того часу щільні наукові контакти ХПІ з Технічним Універ-
ситетом Дрездена продовжуються вже більше як чотири десятки 
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років. Професор Ф. Ульбріхт є сьогодні добре відомим науковій 
спільноті Європи фахівцем з нелінійної механіки, автором числен-
них журнальних публікацій. На протязі значного часу професор 
Ульбріхт виконував важливу та відповідальну роботу вченого 
секретаря авторітетнійшого наукового об’єднання Німеччини, та 
й усієї Європи, — GAMM, тобто міжнародної Спілки Прикладної 
Математики та Механіки.
Професор Ф. Ульбріхт багаторазово організовував наукові 
доповіді співробітників кафедри ДММ в Дрездені, і зокрема та-
кож, автора цієї статті, здійснював керівництво дипломниками та 
аспірантами, що прибули з Харкова до Дрездена, особисто забез-
печував лабораторні заняття для груп студентів-практикантів ХПІ 
під час їх серпневих поїздок до Німеччини.
Разом з цими плановими традиційними контактами, кафед-
рою ДММ спільно з Дрезденським Технічним університетом 
у 1996—1998 роках був реалізований науково-організаційний 
проект з європейської програми Темпус-Тасіс. В рамках цієї про-
грами професор Г. І. Львов та доцент С. К. Шелковий працювали в 
університеті Дрездена та в науковому центрі Європейського Еко-
номічного Союзу у Брюсселі, вивчаючи методику підготовки та 
документаційне забезпечення подальших європейських наукових 
програм. З боку Дрезденського університету керівництво цим про-
ектом і в Дрездені, і в Брюсселі здійснював доктор Г. Краузе.
1992-го року делегація харківських підприємств та організа-
цій приймала участь у широко відомій Нюрнбергській виставці, 
одній з найбільших у Німеччині та Європі. Освіту Харкова і на-
уково-технічні розробки харківських вчених репрепрезентували 
Харківський політехнічний та Харківський авіаційний інститути. 
До складу делегації ХПІ входили професор Г. І. Львов, професор 
А. І. Грабченко, доцент С. К. Шелковий.
У роботі харківської групи прийняв тоді участь і мер Харкова, 
міста-партнера Нюрнбергу, Є. П. Кушнарьов, який у подальшому 
трагічно загинув за обставин, так до кінця і не з’ясованих, але, скорі-
ше за все, мотивованих політичними рішеннями мафіозної влади. 
Йдеться про так званий, горезвісний «випадок на полюванні»...
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Третім інтернаціональним партнером кафедри ДММ в Німеч-
чині, зв’язки з яким зміцнилися останніми роками, є Технічний 
університет Аахена. У відміну від східно-німецьких міст Магде-
бурга та Дрездена, Аахен, як відомо, є старовинним містом біля 
західного кордону Німеччини, котре позначене дуже багатою істо-
ричною долею.
Рейнсько-Вестфальський Tехнічний університет Аахена та 
RWTU — повна назва та абревіатура цього ВУЗу, що є заснованим 
в1870 році та має дуже багаті наукові традиції. Достатньо нагада-
ти, що RWTU входить у п’ятірку найавторитетніших технічних 
університетів Європи та позначений науковою діяльністю в його 
стінах п’яти Нобелівських лауреатів з фізики та хімії у період з 1911 
по 1963 роки. Відомий авіаконструктор Хуго Юнкерс також свого 
часу працював професором Технічного університету в Аахені.
Професор механіки М. Іцков з Аахенського університету висту-
пав кілька років тому на кафедрі ДММ із цікавою доповіддю, щодо 
чисельного моделювання біологічних об’єктів та процесів. З ві-
зитом-відповіддю та науковою доповіддю з нелінійної механіки 
відвідав Аахенський університет професор Г. І. Львов, завідувач 
кафедри динаміки та міцності машин НТУ «ХПІ».
В Технічному університеті Аахена проходив також наукові ста-
жування у 2013—2014 та 2017—2018 роках професор кафедри ДММ 
О. О. Ларін, нині директор Інженерно-фізичного інституту НТУ 
«ХПІ», реалізуючи свої теоретичні та експериментальні дослід-
ження та читаючи курс лекцій для магістрантів, що продовжували 
освіту у Аахені згідно міжнародної програми. До університету 
RWTU також неодноразово прибували на переддипломну прак-
тику харківські студенти-динаміки, маючи можливість виїздити 
звідти задля ознайомлення і до технічних університетів Штут-
тгарта та Магдебурга.
Досвід наукової взаємодії з технічними університетами Ні-
меччини сприяв тому, що останніми роками вчені кафедр ДММ 
НТУ «ХПІ» стали приймати дедалі більшу участь у комплек-
сних європейських наукових програмах та проектах: Tempus, 
Inco-Copernicus, Tempus SCM, Innopipes. При цьому і викладачі 
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кафедри (професор Г. І. Львов, доценти В. О. Федоров, В. Г. Сукіа-
сов, О. О. Водка), і аспіранти проходили двох-трьохмісячні наукові 
стажування в університетах Болгарії, Латвії, Польщі.
Інтенсивна освітня та наукова взаємодія НТУ «ХПІ» по 
лінії кафедр ДММ, а також кафедр «Електропривід» (завіду-
вач — професор В. Б. Клепіков), «Різання матеріалів» (професор 
А. І. Грабченко) та «Підйомно-транспортні машини» (професор 
О. В. Григоров), дала можливість в 2003 році відкрити в нашому 
Університеті Німецький Технічний факультет. При цьому окрема 
група студентів Німецького технічного факультету проходить нав-
чання спільно із студентами фахів «Динаміка та міцність машин», 
«Комп’ютерна механіка», «Інтегральні технології проектування» 
і має можливість прямувати разом зі студентами кафедри ДММ на 
стажування до університетів Німеччини.
Сьогодні Україна все ще знаходиться на непростому етапі свого 
історичного розвитку. Повноцінна інтеграція країни у європейсь-
ке цивілізаційне, і зокрема в економічне, середовище, потребує від 
всіх гілок влади країни і від кожного з наших громадян відпові-
дальних та обміркованих рішень й зусиль.
Але, спираючись на досвід вже чотирьох десятиліть наукового 
та освітнього співробітництва кафедри динаміки та міцності ма-
шин НТУ «ХПІ» з технічними університетами Німеччини, можна 
говорити у цьому конкретному випадку про те, що європейський 
вектор, котрий вибрала сьогодні Україна, — це єдино вірний шлях 
до ефективної високопродуктивної діяльності, до кращого і надій-
ного майбуття нашого суспільства.
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С. К. Шелковий, доцент, к.т.н., 
О.С. Степченко, к.т.н.
Ця стаття є прикладом наукових розробок, які виконува-
лися на кафедрі «Динаміка та міцність машин» при постійній 
наявності наукових контактів з німецькими партнерами-ме-
ханіками.
Зокрема наукові результати цього дослідження доповідали-
ся доцентом С. К. Шелковим під час його планових стажувань 
у Магдебургському та Дрезденському технічних університе-
тах, а також на наукових конференціях у містах Брауншвайг 
та Гамбург.
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